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di hospital, memberi perha-

















































ini sentiasa fokus memper-



























jaran di jalanan' demiberada
di sampingnyaselalu.Malah,
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Hijau dan Air, Datuk Seri
Peter Chin Fah Kui, sempena
pelancaran Dasar Sumber
Air Negara (DSAN) dan Hari
Air Sedunia 2012,Mac lalu.
®Physicochemical Study
for GranularSludge Forma-




April 2012 di Kangar, Perlis
®Development of






mensional (3D) Palm Shell
Based ActivatedCarbon
Reactor (emas),di Ekspo dan
Pameran Penyelidikan REKA-
CIPTA 2011,UniMAP. Perlis.
®Lahir: 30 Januari 1980
di Petaling Jaya, Selangor
®Motivasi: Fokus dalam
apa jua bidangdan tidak
sesekali bergantung
pada orang lain. Tidak
mencampuradukkan antara
sesuatu hal dengan hal





sa seperti bahasa Melayu,
Inggerisdan Mandarin seba-













Putra Malaysia (matrik); UPM






































































































































































































mana akan dilalui. Sejak
awal,tidakpemahadamasa-
lahsebaliknya,diasentiasa
lakukandengancemerlang
sehinggalahselamatsampai
kedestinasid tuju.
Di~arbersyukur
"Ketikausianyatigatahun,
dia dididik menghargai
barang, bersikap jimat
cermat,bersyukurdantidak
meminta-minta.Malah,dia
seringdibawabergauldengan
individudewasasupayaher-
fikiranmatangdanrasional
serta tidak memandang
rendahpadaindividulain.+
Lokasikesukaannya,rumah
anakyatimTengkuBudriah,
Batu4,JalanCheras,"kata
bapanya,DahalanEmbun,73
yangjugabekasSenatordan
AhliParlimenKualaLumpur
sekitar1990.
Sementaraitu, suami
kepadapensyarahUniversiti
MalaysiaPerlis(UniMAP)ini,
MohdSyaifulSabtupulamen-
zahirkankekagumandan
banggadikurniakanisteri
berjaya,penyabar,mema-
hami,rajinbelajardancekal
bertanggungjawab.
Jelasnya,biarpundihim-
pitkekanganmasamasing-
masingsehinggakanhanya
dudukbersamaselepasdua
tahunberkahwin,diagembi-
radenganperjalananhidup
dikecapibersamawanitakela-
hiranibukotaitu.
